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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang bercetdc sebelum 
anda memulakan peperiksaan. 
Jawab mana-mana TIGA soalan. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah. 
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Jawab TIGA soalan. 
1. 
2, 
3. 
4. 
5.  
Jelaskan persoalan pokok dalam JKP 214. Huraikan pembentukan teori kursus dan skima 
aplikasinya. 
(1 00 markah) 
Pilih dua negara dalam kajian kes kursus. Huraikan lima subtesis tentang sebab dan cara 
perkembangan aliran-aliran transfomasi politik di negara-negara tersebut. 
(1 00 markah) 
Pilih satu subtesis dan bandingkan perkembangannya di empat buah negara kajian kes 
lrursus. 
(100 markah) 
Mengapakah aliran komunis (Rusia) dan aliran fasis (Jepun) pupus tetapi aliran kapitalis- 
liberal (United Kingdom) dan aliran kapitalis-etnik (Malaysia) berterusan? 
(1 00 markah) 
Pilih empat isu di bawah. Huraikan kaitannya dengan persoalan transfomasi politik: 
(a) FELDA dan Kolhoz 
(b) Zaibatsu dan Mitsubishi-Proton 
(c) 
(d) 
(e) 
Lenin dan Tunku AbduI Rahman 
Irish Republican h y  (IRA) dan Chechen National Liberation Front (CNLF) 
Multinasional Anglo-Amerika dan aliran transfomasi politik kornunis (Rusia), fasis 
(Jepun) , kap i tali s - 1 iberal (United Kingdom) dan kap i tali s - etni k (Malaysia) 
(I 00 markah) 
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